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RICE UNIVERSITY 
CAMPANILE ORCHESTRA 
Dennis Friesen-Carper, Andrew Levin 
conductors 
Monday, February 22, 1982 
8:00 p.m. in Hamman Hall 
PROGRAM 
Leo110re Overture No. 3, Op. 72a 
•Concerto da Camera 
Mr. Friesen-Carper 
Intermission 
Symphony No. 1 in B-flat Major, Op. 38 "Spring" 
Andante un poco maestoso; Allegro molto vivace 
Largl~etto 
Molto vivace 
Allegro animato e grazioso 
Mr. Levin 






•Performed in part ill/ fulfillment of the Master of Music degree in composition. Ms. Ruffin is 
a student of Paul Cooper. 
CAMPANILE ORCHESTRA 
First Violin Bass Trumpet 
James C. Hagberg Carla Clark Ken Fitzgerald 
Glenn Goodrum Drew Plant Tom Tillotson 
Laura Rosky Marty Merritt 
Elmer Eisner Richard Murphy Trombone 
Vicki Veillon Gordon Smith 
Joan DeVilbiss Flute Steve Ingels 
Anne Blume Diane Barton 
Anita Schoeffler Gary Bloomgren Bass Trombone 
John F. Greiner Elliot W. Lynch Fran Wilcox 
Kristi Matzek 
Second Violin Timpani 
Trudy Heimbigner Oboe Gary Foreman 
Kurt Biehl Dennis Brickman 
Katherine Hewitt Danna Smith Percussion 
Wonita Lightfoot Rosalyn G. Rhinehart Diana Herold 
Sarah Wayland Chrissy Carroll 
Sharon Hughes Clarinet 
Mary Davison Randall Clack Celeste 
Sherry Hurd Barry Smith Steve Wilson 
Laurie Atlas 
Music Director 
Bassoon Mark Janas 
Karen Johnson Lou Ann Pfiel 
Ed Doughtie Foi McCraw Librarian 
Marilyn Schuhmann Andrew Levin 
David S. Teager Horn 
Pamela Glasser Administrative Assistant 
Cello Fred Glavin Vicki Veillon 
Janet Macheledt Dan Metts 
Richard Woessner Dan Putnam Technical Assistant 
Andri Friedli Chris Sloniger 
Carla Madaline 
Marsha Tsuchida Advisor 
Jerry Bachorowski Dr. Samuel Jones 
Curtis Robinson 
Photographing and sound recording are prohibited. We further request that audible paging 
devices not be used during the performance. Paging arrangements may be made with the 
ushers. 
